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Pemantauan pertumbuhan pada bayi penting dilakukan untuk memastikan bayi 
tumbuh baik dan sehat. Masa tumbuh kembang bayi 0-6 bulan membutuhkan asupan zat gizi 
yang diperoleh melalui air susu ibu (ASI) sehingga pola asuh ibu terhadap bayi penting bagi 
tumbuh kembang bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu 
menyusui terhadap bayi usia 4-6 bulan diwilayah kerja puskesmas Mandalle. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah observasional dengan rancangan crossectional. Teknik sampling 
dalam penelitian ini adalah total sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel 
dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang memiliki bayi usia 4-6 bulan dengan jumlah 
45 bayi. Data diambil menggunakan data pengukuran  berat badan, panjang badan dan 
lingkar kepala diukur langsung oleh peneliti dan pola asuh diperoleh dari cara menjawab 
formulir yang disediakan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan pola asuh 
menyusui terhadap pertumbuhan bayi usia 4-6 bulan di wilayah kerja puskesmas Mandalle. 
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